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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh pemberian rimpang .. temulawak terhadap berat dan 
gambaran histopatologi hati pada ayam yang diinfeksi ca­
cing f~pCcliDidia galli dan berusaha meningkatkan penyediaan 
sumber protein hewani dengan kwalitas tinggi. 
Sejumlah L+8 ekor ayam Broiler jan tan CP 707 dengan 
umur dua minggu •• Rancangan percobaan yang digunakan ada­
lah Rancangan Acak Lengkap pola faktorial. Perlakuan yang 
diberikan ialah: perlakuan dosis pemberian (A) dan fre­
kwensi pemberian (B). Perlakuan dosis pe:nber:I.an terdiri 
dari ; 8 = dosis 0 gram, = 0,5 gram, = 1,0 gram,0 a1 a 2 

= 2,0 gram. Perlakuan frekwensi terdiri dari
a3 b o = 
satu kali pemberian, = dua kali pemberian, b2 = tigab1 
kali pemberian. Sehingga didapat perlakuan kombinasi se­
b<:myak 4 x 3 = 12 dan ulangan yang diberikan empat ekor. 
Hasil penelitian pada pemberian rimpang temulawak 
samuai dosis dua gram dengan berbagai frekwensi pemberian 
ternyata tidak memberikan perbedaan yang berarti terhadap 
berat hClti maupun gambaran histopatologi hati yang cliin­
feksi cacing A. galli. 
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